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A'BST'RAK 
'Dengarlah Sayang' merupakan sebuah pakej pembelajaran multimedia interaktif 
yang menyediakan dua cerita dongeng rakyat serta akttviti-aktiviti menarik khusus untuk 
kanak-kanak prasekolah. Tujuan utama pakej 'Dengarlah Sayang' ini dibangunkan adalah 
untuk membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dt samping 
memberi hiburan kepada mereka. 
Pakej ini dibangunkan dengan menggunakan perisian pembangunan 'Macrornedia 
Director 8.0' yang menggabungkan elemen-elemen multtmedta seperti teks, animasi, 
grafik, audio dan video bagi menyarnpaikan mesej dan maklumat kepada pengguna. 
Peristan pembangunan mt menggtmakan bahasa pengaturcaraannya tersendiri tattu 'Lingo 
Script' yang digunakan untuk mcmbuat pelbagai aplikasi seperti permainan~ animasi 
interaktif serta persembahan-persembahan kompleks. Terdapat dua modul utama yang 
disediakan di dalam pakej ini iaitu Cerita l dan Centa 2. Setiap modul cerita 
mengandungi sub-sub modul lam seperti Modul Aktivtti, Modul Keratan Video, Modul 
Kamus dan Modul Soalan Revisi bagi memperkayakan proses pembelajaran. Selain itu, 
cerita-cerita yang terdapat di dalam pakej ini mengggunakan bahasa dan arahan yang 
mudah difahami selain menyelitkan unsur-unsur teladan yang boleh dicontohi oleh 
kanak-kanak dalam kehidupan seharian mereka. 
Akhir sekali dengan terhasilnya pakej 'Dengarlah Sayang' ini diharap dapat 
memupuk minat membaca di kalangan kanak-kanak prasekolah di samping dapat 
memberi pendedahan awal tentang teknologi komputer dan mulltimedia terkini. 
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